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Німецька та українська мови є односистемними мовами: обидві 
належать до індоєвропейської мовної сім’ї [1, с. 30]. Спільні корені та 
тривалий період ізольованого розвитку, вказують на те, що вказані 
мови мають характеристики подібності та відмінності в своій 
внутрішній будові. Німецька та українська належать до синтетичного 
типу флективних мов [1, с.70]. Це означає, що граматичне значення 
слів у них виражається, здебільшого, за допомогою системи флексій 
[5; с.633] і реалізується в межах одного графічного слова [5, с.549]. 
Але флективна система німецької мови бідніша, ніж у слов’янських 
мовах. У ній простежується спрямованість до аналітизму [1, с.29]. 
Визначити тенденції розвитку мовної системи можна здійснити 
за допомогою типологічного аналізу, шляхом зіставлення 
характеристик однієї мови з іншою. Типологічний аналіз синтаксичної 
будови німецької мови у порівнянні з іншими європейськими мовами 
проводився вченими різних країн світу [1; 2; 3; 4; 6; 7; 8]. 
Синтаксична система української та німецької мов мають 
подібні та відмінні характеристики. На основі аналізу теоретичних 
граматик та мовного матеріалу обох мов, можна зробити  наступні 
висновків: 
1. Система словосполучень двох досліджених мов подібні одна 
до іншої. Більшість розподібнень у граматичному поєднанні слів 
виникає через різні підходи вчених до їхнього вивчення, але, 
фактично, кожному видові словосполучень однієї мови можна знайти 
відповідник у іншій.  
2. Найважливіша одиниця синтаксичного аналізу – речення, 
при всій різноманітності свого структурного вираження в обох мовах 
виявляє ряд аналогічних характеристик. Перша з них – це бінарна 
схема елементарного речення в обох мовах. Німецьке речення 
характеризується крайньою обов’язковістю бінарної схеми, а 
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українське – порівняно вільною структурною типологією. Німецька 
модель речення нерідко приносить зміст у жертву формі, зокрема, у 
тих випадках, коли двоскладовість форми не підтверджується такою 
самою структурою змісту судження. Українська мова не знає такої 
абсолютизації бінарної структури, хоча вона домінує й тут. 
Важливим висновком типологічного порядку є також характерні 
способи вираження вербальності німецького присудка та більша 
формалізованість двоскладної структури речення у німецькій мові. 
Зате синтаксис української мови передбачає більшу варіантність 
структурних типів речення, як і значну різноманітність внутрішньої 
побудови самого речення. 
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